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Resumo: Alicerçado em pesquisa de campo e conceitos retomados em minha dissertaçao de
mestrado busco, neste artigo, discutir algumas referéncias para uma interpretação das festas religiosas
comunitárias. Mais do que a preservação de urn mito de origem, o caráter religioso das festas é
inserido como urna tentativa de apropriacão, por parte do aparelho eclesiástico, no sentido de
constituir urna organi zacão social funda mentad a na identi dade religi osa. Pautando -Se pela
investigação do processo histórico em que se define urn modelo de festas pela sua particularidade
religiosa na homenagem aos santos, a análise volta-se para as festas como a instauração de urn tempo
favorável para delimitar e reinventar espacos na emergéncia de uma nova compreensão de
comunidade.
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